


































(1) 孫文『建国方略 心理建設』527頁（胡漢民編『総理全集』第 1集下冊、上海民智書局、1930年）。 
(2) 「広東交易所創設一件」1922年 1月調（外務省記録『取引所関係雑件 在支取引所 雑之部』所収の「中
華取引市場株式会社」、アジア歴史資料センター、B11090122500）、号外極秘、藤田総領事発内田外務大



























 なお、設置許可の際に支払うものとされた保証金については、資料によって上記 200 万








(3) 前掲、「広東交易所創設一件」1922年 1月調。 




(6) 前掲、「広東交易所創設一件」1922 年 1 月調。なお、原文では「元」と「円」の両方が記されており、
「円」は「元」の誤記かとも思われるが、そのまま引用して本文に記した。 
(7) 同上、および前掲、号外極秘、藤田総領事発内田外務大臣あて文書、1921年 4月 29日。 


















った。すなわち、山田派は広東省当局に許可を迫り、1921年 4月 28日に見せ金 50万円を
東京から取り寄せた結果、省当局は山田らに許可する意向を示すようになり、山田側は仮














(9)  同上。 
(10) 前掲、号外極秘、藤田総領事発内田外務大臣あて文書、1921年 4月 29日。 
(11) 前掲、「広東交易所創設一件」1922 年 1月調、前掲、号外極秘、藤田総領事発内田外務大臣あて文書、
1921 年 4 月 29 日、機密第 51 号「広東株式商品取引所創設問題ニ関シ報告ノ件」1921 年 4 月 29 日（外
務省記録、前掲、「広東株式商品取引所」）。 
(12) 前掲、「広東交易所創設一件」1922年 1月調。 
(13) 前掲、機密第 51号、「広東株式商品取引所創設問題ニ関シ報告ノ件」1921年 4月 29日。 
(14) 前掲、号外極秘、藤田総領事発内田外務大臣あて文書、1921年 4月 29日。 



















馬越恭平は 1873 年に三井物産の前身である先収会社に入り、1876 年以降は三井物産横
浜支店長などを経て、1892 年に三井物産が大株主であった日本麦酒株式会社の経営建て直









創設、さらに 1907 年には日清汽船を誕生させたほか、1909 年に中国への資本投下を目的
として東亜興業株式会社が誕生すると山本条太郎とともに取締役の一人として就任、1927
年に常務取締役を辞任するまで同社に関わった（1919年常務取締役）。また中国興業株式会
(16) 前掲、「広東交易所創設一件」1922年 1月調。 
(17) 同上。 
(18) 中村義ら編『近代日中関係史人名辞典』（東京堂出版、2010年）。 




















































































(27) 徐友春主編『民国人物大辞典 増訂版』（河北人民出版社、2007年）。 
(28) 前掲、﨑村義郎著・久保田文次編『萱野長知研究』135、144頁。 






(31) 前掲、「広東交易所創設一件」1922 年 1 月調、機密第 64 号、「中華取引市場株式会社設立計画ニ関ス




































(33) 前掲、機密第 51 号、「広東株式商品取引所創設問題ニ関シ報告ノ件」1921 年 4 月 29 日、前掲、機密
第 61号、「広東交易所創設ニ関スル件」1921年 5月 31日。 
(34) 前掲、機密第 64号、「中華取引市場株式会社設立計画ニ関スル件」1921年 6月 16日。 







の日付けは 1921年 5月 10日となっており、「広東商品取引所」の許可を争っている時期と
重なるが、「定款」と「目論見書」、「設立趣意書」が一緒にしたためられた文書も残されて

































(39) 「中華取引市場株式会社 趣意書 目論見書 定款」（外務省記録、前掲、「中華取引市場株式会社」）。 
































(41) 外秘第 535 号「支那南方政府借款運動ニ関スル件」1921 年 4 月 26 日（外務省記録『対支借款関係雑
件 雑ノ部』第 2巻、B04010733600）。 
(42) 前掲、﨑村義郎著・久保田文次編『萱野長知研究』166～168頁。 
(43) 外秘乙第 1155 号「南方派関係菊池代議士一派ノ事業計画ノ件」1921 年 7 月 23 日（外務省記録『「パ
ラセル」群島燐鉱関係一件』、B04011138500）。 
(44) 山田家資料 No.115（愛知大学所蔵）。 
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